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PAVAO TEKAVČIC 
(1931 - 2007) 
11 y a seize ans, nous celebrions avec le volurne XXXI de Linguistica les soixante 
ans de Pavao Tekavčič. Cette fois, avec ce volurne de notre revue - dont il a ete le co-
directeur et collaborateur pendant de longues annees -, nous avons le triste devoir de 
faire savoir a tous nos collegues que Pavao Tekavčič nous a quittes. 
Ne a Zagreb en Croatie, de mere croate et de pere slovene, il avait fait toute sa scolarite 
dans sa ville natale, avant de commencer a etudier les langues romanes (frans;ais et italien) 
a l'Universite de Zagreb. Apres avoir, en 1954, brillament termine ces etudes, il y ajouta 
celles des langues classiques, latin et grec. Assistant d'italien dans la meme Universite 
a partir de 1957, il fit des recherches linguistiques en Istrie dont le fruit immediat fut 
sa these de doctorat sur le parler de Vodnjan/Dignano, soutenue sous la direction de 
Mirko Deanovič en 1963. Celle-ci signale <leja une direction importante de ses interets 
linguistiques: la romanite en Istrie et la situation ancienne et actuelle de l'istroroman, 
c'est-a-dire de l'ancienne couche latine, prevenitienne, en Istrie. La situation linguistique 
de l'Istrie n'a pas cesse d'exercer son charme: la presqu'ile d'Istrie est linguistiquement 
un lieu de rencontre entre la romanite (istroroman/istriote, venitien, langue litteraire 
italienne, et meme rournain, reste d'une immigration de refugies de l'invasion turque 
dans les Balkans) et le monde slave (slovene, croate), done un vrai defi pour l'analyse des 
influences linguistiques reciproques. F eu notre Collegue Tekavčič fut constamment attire 
par l'Istrie et resta fidele a traiter ses problemes linguistiques dans maints de ses travaux. 
Certes, sa passion predominante fut l'etude de la langue italienne dans son ensemble 
historique. De sa profonde analyse des problemes dans le domain italoroman et de son 
travail achame est nee Grammatica storica dell'italiano, en 3 volurnes, Bologna 1972, 
2eme ed.1980, oeuvre qui assure a notre Collegue Tekavčič une place exceptionnelle 
parmi les passionnes de linguistique italienne. 
Professeur de langue italienne a l'Universite de Zagreb entre 1965 et 1980, il 
passa pour des raisons strictement personnelles a la Faculte pedagogique de Pola 
(Universite de Rijeka), ou il peut etre considere comme le vrai fondateur des etudes de 
linguistique italienne et romane. Malheureusement, la deterioration de son etat de sante, 
toujours precaire et delicat, l'obligea a prendre conge et a cesser, en 1983, son activite 
pedagogique. 
Apres son depart en retraite, Pavao Tekavčič cessa d'etre present physiquement 
aux rencontres de linguistes et aux congres intemationaux d'etudes philologiques et 
linguistiques romanes, mais il suivait assidfunent les travaux publies dans le domain 
roman, surtout l'italien et celui de l'aire romane dans les Alpes (sur ce point, l'avait attire 
la questione ladina, a propos de laquelle il fut de l'opinion de G. I. Ascoli, c'est-a-dire, 
convaincu de la connexion originaire entre les trois tranches actuellement existantes ). 
Les questions de la romanite balkanique et les contacts avec les parlers slaves, en vue 
de l'analyse de la situation linguistique en Istrie surtout, et en peninsule balkanique en 
general, ne l'interessaient pas moins. Notre regrette Collegue appuya l'idee de Petar 
Skok, - son premier maitre dans les etudes romanes -, sur la relation de l'istroroman 
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avec le vieux dalmate. La gamme de ses recherches a toujours ete tres ample: le latin 
parle, dit vulgaire (c'est-a-dire la couche anterieure a la naissance des langues romanes 
et a leur developpement, vues et analysees par consequence diachroniquement), et, plus 
particulierement, les problemes de la morphosyntaxe, de la composition des mots et 
ensuite la classification des mots, la pragmatique. 
Contrairement aux Melanges publies il y a seize ans, en l'honneur de ses soixante 
ans, Linguistica commence ce volume avec les travaux que Pavao Tekavčič m'a envoyes 
au cours de l'annee passee. Ainsi, la revue souhaite lui rendre un humble hommage en 
publiant ses dernieres recherches: recensions et un panorama sur la fin supposee du latin 
parle et done la naissance des langues romanes. On voit que le latin, le latin parle, la 
couche originaire des langues romanes fut son sujet prefere. Qu'il me soit permis d'ajouter 
que sur le demier tire a part qu'il voulut me filt envoye, tire a part de son article dans 
Melanges Gusmani, publies recemment a Udine, il ecrivitDonum auctoris et la date, le 
18-3-07. Le lendemain, il rendait son demier souffle. 
Mitja Skubic 
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